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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -11 -5 -9 -10 1227.3 1356.5 -129.2
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -18 -10 -13 -12 1244.9 1422 -177.1
3  N M M T  24 12 7 22 22 26 1463.9 1164.7 299.2
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 -11 8 3 3 1578.9 1538.9 40
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 11 13 9 7 908.2 852.7 55.5
6  JHARKHAND  -38 15 10 10 4 3 835.6 815 20.6
7  BIHAR  -50 -9 -4 12 4 3 797.4 773.4 24
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -12 -15 -20 -19 544.4 672 -127.6
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -26 -35 -37 -37 375.1 594.8 -219.7
10  UTTARAKHAND  5 7 6 -2 -4 -5 934.9 984.8 -49.9
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -15 -27 -30 -30 257.2 369.9 -112.7
12  PUNJAB  148 -11 -7 -18 -19 -19 313.8 389.2 -75.4
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -2 -9 -9 -9 599.2 661.5 -62.3
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 28 17 15 15 488.3 424.4 63.9
15  WEST RAJASTHAN  174 127 92 66 57 56 333.2 213.3 119.9
16  EAST RAJASTHAN  42 33 19 2 -1 0 492.2 493.8 -1.6
17  ODISHA  -2 1 -2 -5 -6 -6 813.9 869 -55.1
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -13 -23 -21 -20 534.3 668.8 -134.5
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -13 -23 -25 -25 607.8 811.8 -204
20  GUJARAT REGION  5 59 32 20 -19 19 850.4 717.5 132.9
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 42 31 36 34 510.8 381.7 129.1
 KONKAN & GOA  
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 27 Aug 2017
22 19 7 -3 -7 -6 -3 2427.7 2499.5 -71.8
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 6 0 8 9 605.5 556.4 49.1
24  MARATHWADA  27 -20 -29 -32 -12 -8 454.3 492.6 -38.3
25  VIDARBHA  -12 -17 -27 -32 -28 -27 544.6 750.7 -206.1
26  CHHATTISGARH  -1 0 -6 -11 -11 -11 800.9 895.4 -94.5
27  A & N ISLAND  -20 -13 -14 -11 -3 -5 1133.2 1194.3 -61.1
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 14 14 19 18 475.6 401.9 73.7
29  TELANGANA  49 -8 -14 -17 -11 -9 517.3 565.7 -48.4
30  RAYALASEEMA  31 -13 -5 -1 15 20 301.3 252 49.3
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 10 34 30 27 237.8 187.7 50.1
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -22 -25 -23 -21 2157.7 2726.3 -568.6
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -18 -20 -19 -17 287.1 344.8 -57.7
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -33 -29 -25 -23 388.1 504.4 -116.3
35  KERALA  -11 -30 -28 -29 -26 -25 1321.3 1760.6 -439.3
36  LAKSHADWEEP  58 12 3 7 7 6 855.7 810.9 44.8
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -5
NORTH WEST INDIA -3
CENTRAL INDIA -8
SOUTHPENINSULA -11
EAST &NORTH EAST INDIA 0
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1.  So far in this season, eight subdivisions comprising of 
21% area of the country is under deficit rainfall 
condition.
2.  Due to widespread rainfall for the past 2-3 days rainfall 
condition in Rayalaseema changed from normal to 
excess. 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 27 Aug 2017
